















EXPERIMENAL STUDY ON DEFORMATION BEHAVIORS OF GEOPOLYMER CONCRETE UNDER CYCLIC 









The purpose of this study is to clarify the fatigue strength and deformation behavior of geopolymer concrete 
under cyclic compressive loads The fatigue strength of geopolymer concrete was lower than that of ordinary 
cement concrete. Under cyclic compressive loads 90％ of static compressive strength, the elastic modulus just 
before specimens failed was higher than that of ordinary cement concrete, but under cyclic compressive loads 
less than 60％ of static compressive strength, it was lower than that of ordinary cement concrete, the poisson’s 
ratio just before specimens failed had tendency to higher than that of ordinary cement concrete. From the results 
of energetic consideration, geopolymer concrete was easier to deform against tensile force than cement concrete 
but geopolymer concrete has better recovery against compressive and tensile forces than cement concrete 





































比 表 面 積
3,900(cm2/g) 





S 細骨材 2.57 吸水率：2.45% 








C 普通セメント 3.15 
普通ポルトラン
ドセメント 










































入し 60 秒間，粗骨材を 3 回に分けて投入し各 60 秒間，
最後に掻き落としを行い，90 秒間とし，合計 6 分間練混
ぜを行った．セメントコンクリートは初めに細骨材とセ
メントをミキサーに投入し 30秒間空練り，次に水を投入









































GP-C1-S 36.3 19.6 0.20 
GP-C2-S 39.5 17.7 0.18 
GP-C3-S 33.7 15.3 0.20 















GP-S70 70 3 
GP-S60 60 3 










GP-D31-S 31 34.7 GP-S80,70,60 
GP-D41-S 41 34.9 GP-S50 







SP WG W NaOH FA S G 














W C S G Ad1 Ad2 
20 14.7 4.4 59.0 43.3 161 271 804 1052 2.71 1.084 
 
  










静的圧縮試験を行った．GP-S80，70，60 は GP-D31-S の






である．縦ひずみと横ひずみは 2 ヶ所ずつ計 4 ヶ所計測
した．試験には 2000kN万能試験機を用い，載荷速度およ
び除荷，再載荷操作はすべて手動で制御した（写真-1）．













































15.0 3.74 24.9 OPC-C2 10 
OPC-C3 19 
GP-C1-1 11 
10.5 0.5 4.76 GP-C1-2 8(未破壊) 
GP-C1-3 10 
GP-C2-1 31 
21.3 21.3 32.6 GP-C2-2 15 
GP-C2-3 18 
GP-C3-1 11 





















































































































































































































OPC GP-C1 GP-C2 GP-C3
図-7 載荷 1回あたりの損失エネルギー 
図-6 応力ひずみ曲線と各エネルギーの関係 





















































































表-12 に本研究の対数近似によって得られた S-N 式と













































10 α= -4.471 β= 99.647 44.8 
OPC1[6] 普通コンクリート 85,80,75 8 α= -1.832 β= 90.474 69.5 
OPC2[7] 普通コンクリート（水中） 75,65,55 10 α= -3.275 β= 88.707 51.2 















77 2,169（20体） 2,455 113 
72 14,449（34体） 29,304 203 
67 440,545（45体） 960,729 218 
OPC2[7] 
65 1,238（6体） 1,240 105 
55 38,783（10体） 21,233 54.7 
45 536,239（9体） 634,433 118 
LC[8] 
55 74,445（11体） 55,206 74.2 






























































ポアソン比は，GP-S80 は 1.23～6.02 倍，GP-S70 は 4.99





























































































(a) GP-S80 (b) GP-S70 
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